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Рис.1. Значения силовых коэффициентов в координатах Хδ°.для 
молекул нитрофуроксанов (mdyn/Å) 
 
Нами был определен суммарный заряд на реакционных центрах 
[2]. Анализ полученных данных показывает, что суммарный отрица-
тельный заряд на атоме азота в «скрытой» нитрогруппе понижается с -
0.3309 до -0.2986 при переходе –NO2 группы из положения 3 в положе-
ние 4. Также было отмечено возрастание силовых постоянных связи С3-
N2 и самой N-оксидной связи. 
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В продолжение исследований спиро-бис-гетероциклизаций моно-
циклических 1Н-пиррол-2,3-дионов под действием енаминов [1,2] изу-
чено взаимодействие метил 1-арил-4,5-дигидро-4,5-диоксо-3-
циннамоил-1Н-пиррол-2-карбоксилатов (Iа-в) с ациклическими енами-
ноэфирами — этил 3-(бензиламино)-3-фенилакрилатом (IIа) и этил 3-
(бензиламино)бут-2-еноатом (IIб). 
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Установлено, что пирролдионы (Іа-в) реагируют с енаминами 
(IIа,б) с образованием замещенных этил 1-арил-7-бензил-3-гидрокси-2,6-
диоксо-4-циннамоил-1,7-диазаспиро[4.4]нона-3,8-диен-9-карбоксилатов 
(IIIа-г). 
I: Ar = Ph (а), Ar = C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в); II: R = Ph (а), Me (б); 
III: Ar = Ph, R = Me (а); Ar = C6H4Me-4, R = Ph (б), Me (в); Ar = 
C6H4OMe-4, R = Ph (г). 
 
Структура полученных соединений подтверждена данными ЯМР 
(
1Н и 13С) и ИК спектроскопии. 
Соединения (IIIа-г) формируются, по-видимому, в результате 
первоначального присоединения активированной группы β-СН енами-
нового фрагмента ациклических енаминов (IIа,б) к атому углерода в по-
ложении 2 пирролдионов (IIIа-в) и последующего внутримолекулярного 
замыкания пирролонового цикла вследствие нуклеофильной атаки ами-
ногруппой метоксикарбонильного заместителя и отщепления метанола. 
Описанная реакция является примером спиро-бис-
гетероциклизации 1Н-пиррол-2,3-дионов под действием 1,3-СН,NH-
бинуклеофильных реагентов и построения малодоступной системы 1,7-
диазаспиро[4.4]нона-3,8-диена. 
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